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1 田邉正「農業会計における複式簿記の基礎(1)－農業会計の財産計算と損益計算について－」地域研究 第 9号 157
～166 頁。 
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(農協法 72 条 8) 
                                                        
4 現行では普通法人の税率は原則 30%であるが、公益法人の税率は原則非課税であり、収益事業の所得については
22%である。 
5 現行では協同組合等の税率は 22%となっている。 
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6 片野一郎著『新簿記精鋭(上巻)－簿記の理論と実務の精講－』同文舘 平成 4 年 43 頁。 
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借方要素  貸方要素 
資産の増加  資産の減少 
負債の減少  負債の増加 
純資産の減少  純資産の増加 











 4 月 1 日 現金 3,000,000 円を元入れして農業経営を開始した。 
 4 月 5 日 土地 1,000,000 円と耕運機 500,000 円を現金で購入した。 
〔仕訳〕 
4 月 1 日 (借方) 現  金 3,000,000 (貸方) 資本金 3,000,000 









                                                        
7 片野一郎著 同上書 49 頁。 
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(図表 7)  
仕  訳  帳               1 
日 付
① 
摘   要② 元丁④ 借 方 貸 方 
4 1 (現  金) 





 3,000,000 ③  
 3,000,000 ③ 























4 月 1 日 (借方) 現  金① 3,000,000 (貸方) 資本金⑥ 3,000,000 
  
総 勘 定 元 帳 
現    金                              1 
日付②  摘  要③ 仕丁④ 借  方 日付 摘  要 仕丁 貸  方 
4 1 資 本 金 1 3,000,000⑤      
          
 
資 本 金                               7 
日付 摘  要 仕丁 借  方 日付⑦ 摘  要⑧ 仕丁⑨ 貸  方 
     4 1 現  金 1 3,000,000⑩ 
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 また、農業簿記を学習するうえで、総勘定元帳を簡略化した T 字勘定というものを使用して学習していく。
そこで、4 月 1 日の取引を T 字勘定へ転記すれば、(図表 9)のようになる。 
(図表 9) 
〔仕訳〕 
4 月 1 日 (借方) 現  金① 3,000,000 (貸方) 資本金⑤ 3,000,000 
 
          現  金         1 
4／1  資本金  3,000,000 
②   ③     ④ 
 
 
           資本金          7 
 4 ／ 1   現  金
3,000,000 
⑥     ⑦        ⑧






















     現金    1     売掛金   2      大農具    3  
 800 60   
 100    
  






     建物    4      買掛金   5      借入金   6  
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     資本金   7     野菜売上   8      雑収入   9  
    










     肥料費   10      農薬費   11     支払利息  12  
    










合 計 試 算 表 
平成×年×月×日 
借 方 元丁 勘定科目 貸 方 
900 1 現金 160 
200 2 売掛金 140 
600 3 大農具  
900 4 建物  
60 5 買掛金 300 
200 6 借入金 400 
 7 資本金 1,000 
 8 野菜売上 1,200 
 9 雑収入 230 
300 10 肥料費  
200 11 農薬費  
70 12 支払利息  
3,430   3,430 
 
 
残 高 試 算 表 
平成×年×月×日 
借 方 元丁 勘定科目 貸 方 
740 1 現金  
60 2 売掛金  
600 3 大農具  
900 4 建物  
 5 買掛金 240 
 6 借入金 200 
 7 資本金 1,000 
 8 野菜売上 1,200 
 9 雑収入 230 
300 10 肥料費  
200 11 農薬費  
70 12 支払利息  
2,870   2,870 
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合 計 残 高 試 算 表 
平成×年×月×日 
借 方 貸 方 
残 高 合 計 
元丁 勘定科目 
合 計 残 高 
740 900 1 現金 160  
60 200 2 売掛金 140  
600 600 3 大農具   
900 900 4 建物   
 60 5 買掛金 300 240 
 200 6 借入金 400 200 
  7 資本金 1,000 1,000 
  8 野菜売上 1,200 1,200 
  9 雑収入 230 230 
300 300 10 肥料費   
200 200 11 農薬費   
70 70 12 支払利息   









 精算表には、6 桁精算表、8 桁精算表、10 桁精算表が存在する。その特徴は次のとおりである。 
① 6 桁精算表 
 6 桁精算表とは、残高試算表欄、損益計算表欄及び貸借対照表欄で構成されている。 
精 算 表 
平成×年×月×日 
残高試算表 損益計算書 貸借対照表 
勘定科目 
借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 
現金 …    …  
… …    …  
 
② 8 桁精算表 
 8 桁精算表では決算整理を行うために、6 桁精算表の残高試算表欄、損益計算書及び貸借対照表欄にさらに
整理記入欄が設けられている。また、8 桁精算表が標準式とされている。 
精 算 表 
平成×年×月×日 
残高試算表 整理記入 損益計算書 貸借対照表 
勘定科目 
借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 
現金 …  …    …  
… …  …    …  
③ 10 桁精算表 
 10 桁精算表では決算整理を行うための整理記入欄の後に整理後試算表欄が設けられている。したがって、残
高試算表欄、整理記入欄、整理後試算表欄、損益計算書欄及び貸借対照表欄で構成されている。 
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精 算 表 
平成×年×月×日 
残高試算表 整理記入 整理後試算表 損益計算書 貸借対照表 
勘定科目 
借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 借方 貸方 
現金 …  …  …    …  
… …  …  …    …  
 
 そこで、精算表の仕組みを簡単に説明するために、(図表 11)の 6 桁精算表を用いて説明する。 
(図表 11) 
精 算 表 
                平成×年×月×日 
残高試算表 損益計算書 貸借対照表 
勘定科目 
借 方 貸 方 借 方 貸 方 借 方 貸 方 
現金 740    740  
売掛金 60    60  
大農具 600    600  
建物 900    900  
買掛金  240    240 
借入金  200    200 
資本金  1,000    1,000 
野菜売上  1,200  1,200   
雑収入  230  230   
肥料費 300  300    
農薬費 200  200    
支払利息 70  70    
 2,870 2,870     
当期純利益   860   860 
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集落営農を任意組合で組織化することはなくなり、同様に課税の導管性を利用した租税回避という問題も生じ
なくなるであろう。しかし、この国政による農業生産法人化計画には、売上及び必要経費が不明確なため捕捉
率の低い集落営農を法人化することによって捕捉率を高めようとしている課税当局の意図が含意されているこ
とも考えておかなければならない。 
 農業会計による仕訳帳への記帳と総勘定元帳への転記、試算表の種類、精算表の仕組み等の簿記一巡につい
ては企業会計とさほど違いはないと考えられる。次稿では、農業会計における資産、負債及び純資産勘定の取
引について述べることにする。企業会計とは異なって、農業会計では特有の取引及び勘定科目が存在する。そ
こで、まず、資産、負債及び純資産から農業会計の特徴について説明していきたい。 
